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Neder landse samenvat t ing
T i t e l :  U V  a n d  I R  s p e c t r o p h o t o m e t r y :  s o m e  a p p l i c a t í o n s .
D e  i n h o u d  v a n  d i t  p r o e f s c h r i f t  v a l !  u i t e e n  i n  t w e e  d e l e n  d o o r d a t
waarnern ingen gepresenteerd  en  ge in te rpre teerd  worden in  twee ver
u i t e e n l i g g e n d e  g e d e e l t e n  v a n , h e t  e l e c t r o m a g n e t i s c h  s p e c t r u m :  h e t
U l t r a - V i o l e t  v a n  5 0 0  -  3 3 0 0  À  e n  h e t  I n f r a - R o o d  v a n  2 , 2  t o c  2 0  u m .
-  D e  k o r t s t g o l v i g s t e  w a a r n e m i n g e n  ( a f k o n s t i g  v a n  d e  A m e r i k a a n s e
" O r b i t - i n g  S o I a r  0 b s e r v a t o r y  T V r r )  h e b b e n  b e t r e k k i n g  o p  h e t  l i j n -
e m i s s i e s p e c t r u m  v a n  h e t  z o g e n a a m d e  o v e r g a n g s g e b i e d  e n  d e  l a g e
c o r o n a  v a n  d e  z o n n e a t m o s f e e r .
I n  h e t  b i j z o n d e r  w e r d  s t u d i e  g e m a a k t  v a n  h e t  f e i L  d a t  d e z e
e n i s s i e l i j n e n  a a n  d e  z o n s r a n d  e e n  g r o t e r e  i n t e n s i t e i t  h e b b e n  d a n
i n  h e t  z o n s c e n t r u m ,  V o o r  l 2  e m i s s i e l i j n e n ,  m e t  g o l f l e n g t e s  t u s s e n
5 0 0  e n  1 5 0 0  Á ,  a f k o n s t i g  v a n  z e s  v e r s c h i l l e n d e  e l e m e n t e n  w e r d  e e n
m o d e l  m e E  e e n  a a n t a l  v r i j e  p a r a m e t e r s  a a n g e p a s L  a a n  d i t  g e m e t e n
" I r m h - h r r o h l ê n r n o  ê t t e C t .
D o o r  d e  p a r a m e t e r \ í a a r d e n ,  z o a l s  g e v o n d e n  v o o r  d e  l 2  l i j n e n ,  m e t
e l k a a r  t e  c o m b i n e r e n  k o n  e e n  a t m o s f e e r  w o r d e n  g e c o n s t r u e e r d  d i e
a f w i j k t  v a n  d e  g e b r u i k e l i j k e  m o d e l l e n  d o o r d a t  d e  e l e c t r o n d r u k
a f n e e m t ,  i n  p l a a t s  v a n  c o n s l a n t  v e r o n d e r s t e l d  w o r d t ,  b i j  t o e n e -
mende hoogte  in  de  a tmosfeer ,
-  D e  w a a r n e m i n g e n  v a n  d e  A s L r o n o m i s c h e  N e d e r l a n d s e  S a t e l l i e t  ( A N S )
a a n  h e t  d i c h c s b i j z i j n d e  m e l k w e g s t e l s e l :  d e  G r o t e  M a g e l l a a n s e  W o l k
( L M C )  s l u i t e n  i n  g o l f l e n g r e  a a n  o p  d i e  v a n  d e  z o n .
H e l d e r h e d e n  w o r d e n  g e p r e s e n l e e r d ,  i n  d e  v o r m  v a n  e e n  c a t a l o g u s ,
v a n  o n g e v e e r  8 0 0  v e l d e n  i n  v i j f  g o l f l e n g t e b a n d e n  v a n  1 5 5 0  t o t
3 3 0 0  L .  Z e  b e s t r i j k e n  e e n  t o t a l e  o p p e r v l a k t e  a a n  d e  h e m e l  v a n  i e t s
m i n d e r  d a n  e e n  v i e r k a n t e  g r a a d  r o n d  h e t  s p e c t a c u l a í r e  H I I  g e b i e d
3 0  D o r a d u s ,
D i t  g e b i e d  o n d e r s c h e i d t  z i c h  v a n  d e  r e s t  v a n  d e  L M C  ( d i e  i n  t o t a a l
e e n  o p p e r v l a k t e  v a n  v e l e  t i e n t a l l e n  g r a d e n  b e s l a a t )  d o o r  e e n  z e e r
h o g e  c o n c e n t r a t i e  v a n  j o n g e  O B - a s s o c i a t i e s  e n  e e n  d a a r a a n  e v o l u -
t i o n a i r  g e k o p p e l d e  r e l a t i e f  h o g e  s t o f d i c h t h e i d ,  D e  g o l f l e n g t e -
a f h a n k e l i j k h e i d  v a n  d e  d o o r  d i t  s t o f  v e r o o r z a a k t e  u i t d o v i n g ,  d e
z o g e n a a m d e  v e r k l e u r i n g s w e È ,  v a n  h e t  d o o r  d e  O B - a s s o c i a t i e s  u i t g e -
s t r a a l d e  l i c h t  v o r m c  h e t  b e l a n g r i j k s t e  e l e m e n t  i n  d e  i n t e r p r e t a t i e
van deze meEingen.
G e c o n c l u d e e r d  w o r d t  d a t  d e  3 0  D o r  v e r k l e u r i n g s w e t  a f w i j k t  v a n  d e
g e n i d d e l d e  w e t ,  z o a L s  d i e  a l g e m e e n  w o r d t  a a n g e n o m e n  v o o r  o n s  e i g e n
n e l k w e g s t e l s e l ,  i n  d e  z i n  d a t  e e n  d i e p e  a b s o r p t i e b a n d  b i j  2 2 0 0  À ,
d i e  g e w o o n l i j k  w o r d t  t o e g e s c h r e v e n  a a n  i n t e r s t e l l a i r e  k o o l s t o f -
d e e l t j e s ,  ( v r i j w e l )  g e h e e l  o n t b r e e k t .
-  D e  v o l g e n d e  ( l n f r a - R o o d )  m e t i n g e n  h e b b e n  b e r r e k k i n g  o p  e e n
d i c h t e  v e r z a m e l i n g  ( c l u s t e r )  v a n  j o n g e  s t e r r e n ,  i n  h e t  s t e r r e b e e l d
A r e  d i p  i n o e h e d  z i  i n  i n  e e n  z o  q r o t e  h o e v e e l h e i d  s t o Í  d a C  s l e c h f s
0 . 0 0 1  Z  v a n  h e È  d o o r  d e  s t e r r e n  u i t g e s t r a a l d e  z i c h t b a r e  l i c h r  k o n
o n E s n a p p e n .  O m d a c  d e  u i t d o v i n g  b i j  I a n g e r e  g o l  f l e n g t e s  g e r i n g e r  i s
k a n  d e z e  c l u s t e r  b i j n a  u i t s l u i t e n d  i n  h e t  i n f r a - r o o d  w o r d e n  w a a r -
l -
genomen. Op de Europese Zuidel i jke Sterrewacht (ESO) in Chi l i
verkregen ste l la i re met ingen tussen 2.2 en 20 um vorden gePresen-
teerd met a ls belangr i jkste resul taat  dat  de bevolk ing van deze
c lus te r  n i e t  be lang r i j k  ve r sch i l t  van  ande re  j onge  ga lac t i s che
c lus  t e r s .
D i t  ob j ec t  b l i j f t  ech te r  ( voo r l op ig )  un iek  doo r  de  ex t r eem hoge
verkleur ing.
-  Vervolgens wordt  een in samenwerking met het  Laborator ium voor
Vaste Stof  Fysica ontwikkelde l ichtschakelaar ("chopper")  beschreven
d ie  geb ru i k t  we rd  b i j  een  gedee l t e  van  de  i n  d iÈ  p roe f sch r i f t  be -
schreven infrarood-meLingen. In de nabi jheid van heE brandvlak van
de te lescoop geplaatst  maakt  deze chopper het  rnogel i jk  om he!  ver-
sch i l  i n  s t r a l i ng  t e  me ten  t ussen  twee  nab i j  ge l egen  geb ied jes  aan
de hemel,  Di t  is  nodig omdat de instrumentat ie en de aardse atmosfeer
i n f r a rood  s t r a l i ng  u i t zenden  me t  een  i n t ens i t e i t  d i e  vaak  ve le  o rdes
van  g roo t t e  s t e r ke r  i s  dan  de  s t r a l i ng  a f koms t i g  van  he t  Ee  onde r -
zoeken  as t ronom ische  ob iecÈ ,
-  TenslotÈe worden waarnemingen gepresenEeerd van l let  zeer b i jzondere
ob jec t  11  Ca r i nae .  Ook  h i e r  i s  de  exc i t e rende  cen t ra l e  b ron  i ngebed  i n
een  g ro te  hoevee lhe id  s t o f  daÈ  t engevo lge  van  de  geabso rbee rde  s t r a -
l i n g  ( i n  h e t  i n f r a - r o o d )  g a a t  e m i t t e r e n .
Deze  s to f s t r a l i ng  we rd  waa rgenomen  i n  een  v i j f t a l  vas te  banden  van
3 .7  t o f  20  pm,  Bovend ien  we rden  spec t ra  ve r k regen  i n  he t  go l f l eng tê -
geb ied  van  8 .5  t o t  12 .5  pm.  Geconc ludee rd  wo rd t  da t  de  a fme t i ngen  van
de stofschi l  toenemen naarmate de gol f lengte waarbi j  waargenomen wordt .
De aandacht wordt  gevest igd op de aanwezi .gheid van een overmaat van
s t ra l i ng  i n  een  b rede  spec t ra l e  band  rond  9 .6  um.  D i t  " excess "  wo rd t
gewoon l i j k  t oegesch reven  aan  de  aanwez ighe id  van  s i l i ca ten .
De  vo rm  van  de  nog  n i e t  gepub l i cee rde  gedee lÈes  van  he t  p roe f sch r i f t
i s  i n  ove reens tem ing  me t  de  e i sen  d i e  ges te l d  wo rden  voo r  aanb ied ing
aan  "As t ronomy  and  As t rophys i cs " .  D i t  ve r k l aa r t  waa rom de  t abe l l en  en
f i gu ren  z i j n  gebunde ld  aan  he t  e i nde  van  e l k  a r t i ke l .  O rnda t  e l ke  b i j -
d rage  gesch reven  i s  a l s  een  ze l f s t and ige  eenhe id  i r as  he t  n i e t  gehee l  t e
ve rm i j den  da t  de  a r t i ke l en  e l kaa r  gedee l t e l i j k  ove r l appen .
Aan het  e inde van deze samenvatt ing dank ik  n i jn promotor zonder
w iens  b i j d rage  aan  rn i j n  as t r onom ische  vo rm ing  d i t  p roe f sch r i f t  ondenk -
baa r  was  gewees t .  De  co re fe ren t  en  ve le  co l l egae  op  he t  Kap teyn
Laborator ium, de Kapteyn Sterrenwacht en het  Groningse Laborator ium
voo r  Ru im teonde rzoek  hebben  doo r  hun  be re i dw i l l i ghe id  en  i nÈe resse  he t
ve r l oop  van  m i j n  onde rzoek  wezen l i j k  be inv l oed ,
Ik dank Mevr.  K.  Cameron-Doornbos en Mevr.  R.  Olde,  a lsmede G. Comel lo
en  D .  Hu i sman ,  d i e  r espec t i eve l i j k  me t  hun  t ypewerk  en  t eken ingen  b i j -
d roegen  aan  he t  t i j d i g  ge reed  komen  van  d i t  p roe f sch r i f t .
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Summary.  We presenË a s imple
curves on the observed (0S0 I
t ïnrelve di f ferent  solar  emissi
Èo their  opt inal  values.  The
of those t i " re lve l ines cover È.
combining the parameter value
can construct  a nodel  at Í losph,
The extra infornat ion in Èhe
both densi ty and temperature ,
2 . .
va l ue  o f  n  -  Ah  can  be  ca l cu l .e
Our analysis assumes a spher i ,
s imply to see i rhether th is ler
would indicate what k i .nd of  i r
t o  W i t hb roe  (1970b )  we  f i nd  i r
wh i ch  requ i r e  i n t r oduc ing  a  s1
a substant ia l  coronal  componet
format ion regions a facEor of
t h i s  d i f f i cu l t y  a r i ses  becaus r
or because of  the assumpt ion <
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